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T ACTIVIDADES 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (ADENA/WWF 
en España. asociación de utilidad púb lica) es una 
asociación internaclonal que tiene como objetivo 
prioritario conservar la naturaleza y los procesos 
ecológicos: preservando la diversidad genética de es­
pecies y ecosistemas. velando por un aprovecha­
ntlento ecológlcamente racional de los recursos na­
turales renovables. tanto ahora como a largo pla7..o. y 
promoviendo acciones destinadas a reducir la conta­
ntlnación y el despilfarro de los recursos. 
'l. RECURSOS DOCUMENTALES 
CARTELES: 
Oso panda (cartel institucional). Clase panda (car­
tel para colegios de En señanza Primaria). La natu­
raleza no se vende (tráfico de e species-CITES) . Es­
taciones de buceo (protecció n del litoral). 
Necesitrunos nuestros bosques (cartel forestal). 
Mariposas: ayúdalas. tenemos un futuro común 
(campaña mariposas) . 7 carteles: Conocer para 
conservar. Panda joven (carteles temáticos de edu­
cación ambiental) 
FOLLETOS: 
Folletos. trípticos. desplegables con diferente nú­
mero de cuerpos, pegatinas, etcétera. para dar a 
conocer campañas. programas y proyectos. 
Salve Doñana (tríptico en defensa de DoñanaJ, Es­
taciones de buceo. Campaña de protección de mari· 
posas. Refugio de rapaces de Montejo (trípti co so­
bre la reserva de AlJENAjWWF). Reserva genética 
La Encantada (díptico). Cuidar la tierra (triptlco de 
presentación). Proyecto educativo Jugando a En' 
tender el Mundo. Programa de educación Jugando 
a entender la naturaleza. SimpoSiWTI sobre diversi­
dad biológica, Salvemos la Antártida (desplegable 
de 6 cuerpos), CITES (triptico sobre el tráfico de 
especies) . Campaña Grullas (desp legable de gran 
formato). etcétera . 
LIBROS. GUIAS DIDACTICAS: 
Enciclopedia de la Naturaleza de España.. Ade­
najWWF. Debate, Círculo (10 tomos) 
EnCiclopedia de la Naturaleza. Adena/WWF. Deba­
te. ltaca. Círculo (24 tomos) 
Libro Rojo de los bosques españoles. Adena/WWF. 
Debate (200 p.) 
Los derechos de la tierra. Adena/WWF. Cruz Roja 
Española. Ed. Popular (96 p.) 
Diversidad biológica. Adena/WWF. Fund. Ramón 
Areces. Scope (300 p.) 
Atlas del medio ambiente. Adena/WWF, Algaida. 
(208 p.) 
Los más bellos parques naturales del mundo. Ade­
na/WWF. Lib sa. (600 p.) 
Jugando a comprender la naturaleza. Adena/WWF. 
Banco Bi lbao, (62 p.) 
Jugando a entender el mundo. Carpeta con mate­
riales educativos para En señan7..as Medias: Guía 
didáctica para el prQfesor (69 p.l. Etapa piloto. In­
forme de evaluación (86 p.). Carpeta con material 
fotocopiab1e para el alumrw. Cuaderno con i'1forma­
ción complementaria para el profesor (63 p.). El 
mundo de las hamburguesas (28 p.), El paraiso de 
la piña (28 p.). Lo dulce de los refrescos (28 p.). 
Las exquisiteces de los peces (28 p.), Nuestro mun· 
do (periód ico de 16 p.). Editado por Adena/WWF. 
Comu nidad Europea. 
Necesitamos nuestros bosques. Campaña de pro­
tección de bosques autóctonos. Adena/WWF (36 p.) 
Carpeta didáctica sobre el oso en el Pirineo (carpe­
ta con 2 cuadernillos y audiovisual) . Adena/WWF. 
Banco de Santander. FIEP. 
Informe sobre el cwnplimiento de la Ley del Parque 
Nacional de Doñana. AdenajWWF, Fondcna (76 p.) 
Cómo proteger la naturaleza desde nuestra casa. 
Adena/WWF. Comunidad de Madrid. Comunidad 
Europea. Comu nidad Canaria (4ª ed. 61 p.) 
El tráfoco de especies amenazadas. CITES. Ade­
na/WWF. Comunidad de Madrid (30 p.) 
El Convenio de Washington. CITES. Adena/WWF. 
Comunidad Europea (24 p.) 
Mariposa..,. Su vida. amenazas y conservación. 
Adena/WWF, Banco de Santander, Junta de Cas­
til la y León (2 ed., 54 p.) 
Su empresa y el medio ambiente. Una guía fdecuti­
va. Adena/WWF. Prisma (50 p.) 
Por un Pirineo vivo. Un paseo en el tiempo. Ade­
na/WWF. Comuni dad Europea, Adepa. Proyecto 
Cadispa (85 p.) 
Normas para utUizar más ecológicamente su auto­
móvil. Especies amenazadas Adena/WWF, Seat (2 
ed., 30 p.) 
Serie "Fauna amiga": El oso. El oso panda. La ci­
güeña. El león. El chimpancé. Adena/WWF. Temas 
de Hoy (30 p. cada uno) 
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El Fondo de Cohesión y el medio ambiente en Es­
paña. AdenajWWF (20 p.) 
Manual de conservación del medio ambiente. Ade­
najWWF. Plural (188 p.) 
L'flome i la mWltanya.. AdenajWWF. Comunidad 
Europea. Depaña. Proyecto Cadispa (160 p.) 
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REVISTAS: 
Adena. revista no periódica que se publicó desde 
1971 hasta 1976 (12 números) 
Panda. revista trimestral institucional de 4Q p. Nace 
en 1981. en noviembre se ha publicado su n9 43. 
Pandilla. revista trimestral de 16 p .. dirigida a los 
más jóvenes. En noviembre se ha publicado el n2 6. 
AUDIOVISUALES: 
Adena/WWF España colabora con la Fototeca de 
Grand (el archivo central d e  diapositivas y fotos de 
la central en Suiza) y el Estudio Central de Televi­
sión de Zelst. donde se producen decenas de au­
diovisuales y cintas de vídeo sobre todos los as­
pectos relacionados con la conservación de la 
naturaleza: diversidad biológica. plantas. bosques 
tropicales. tráfico de especies. zonas húmedas. ba­
llenas. costas y océanos. delfines y atunes. desa­
rrollo sostenible. especies amenazadas. comercio 
de maderas. reunión de Río en la Cumbre de la 
TIerra. contaminación en los países del Este. etcé­
tera. todos con un fuerte componente informativo 
y de denuncia sobre ciertos problemas de conser­
vación y sus posibles soluciones. 
Además ha producido vídeos con una proyección 
estética. tales como Anima Mundi. 
EXPOSICIONES ITINERANTES: 
Por un Pirineo vivo. Proyecto Cadlspa. Ade­
na/WWF. Depana. Adepa. 
FotógmJos por la Natumleza. Adena/WWF. 
DOSSIERES/INFORMES: 
Desde su fundación en 1968 han producido y dis­
tribuido a los medios de comunicación centenares 
de dossieres e Informes sobre sus campañas. pro­
gramas y proyectos: 2oos. Fondos estructurales. 
Doñana. Furtivismo. Oso pardo. Quebrantahue­
sos. Incendios. Sequía. Aguila imperial. Venenos. 
Mariposas. Espacios protegidos. Presas. Carrete­
ras. Vertidos ... En general toda actividad de la or­
ganización va acompañada de un infonne con su 
correspondiente dossier. 
GRADO DE PROFUNDIZACION y NIVELES A LOS 
QUE SE DIRIGEN: 
Dependiendo de la audiencia a quien se dirija el ma­
terial. la organización produce todo tipo de materia­
les: desde informes técnicos de uso restringido por su 
complejidad y dirigidos a investigadores. hasta mate­
riales de fácil comprensión y lectura dirigidos al pú­
blico infantil y Juvenil. pasando por todo tipo de do-
cumentos de complejidad y nivel de Infonnaclón 
Intermedio dirigido fundamentalmente a medios de 
comunicación y administraciones públicas. 
VISITAS PEDAGOGICAS. CONFERENCIAS. PRAC­
TICAS: 
Durante años. Adena/WWF organizó un campa­
mento de verano en su Reserva de Rapaces de 
Montejo de la Vega. Aquella actividad cesó por el 
impacto sobre el entorno de las aves rapaces. Aho­
ra están desarrollando multitud de actividades pa­
ra que los socios y colaboradores puedan ayudar a 
mantener y desarrollar ciertos proyectos y progra­
mas de conservación y educación: recogida de se­
millas para reforestación. vigilancia de nidos de 
especies protegidas. seguimiento de la Reserva de 
Montejo. charlas en colegios. 
Recientemente la organización ha creado Trotapan­
da que intenta ofrecer todo un abanico de activi­
dades con mínimo Impacto ambiental a desarrollar 
en el campo. todo con monitores y expertos. 
La celebración de conferencias y simposlum. de 
carácter local. nacional e Internacional. bien como 
organizador o como participante es otro de los 
grandes pilares de la organización. la lista seria 
demasiado extensa para reflejarla aquí. y abarca 
todos los aspectos de la cOnservación de la natura­
leza. especies y ecosistemas. el desarrollo sosteni­
ble. consumo. educación ambiental ... 
.� OBSERVACIONES. OTRAS SEDES 
AdenafWWF cuenta con uno de los mejores ARCHI­
VOs DOCUMENTALes que existen en España sobre 
medio ambiente. tanto a nivel nacional como tnterna­
clonal. La organización recibe publicaciones de las 
otras oOclnas WWF y de ONGs de los cinco continen­
tes. No tiene una blbUoteca con acceso al púbUco en 
general como tal. pero si facilita. de forma gratuita. a 
medios de comunicación. a empresas y a particula­
res. toda la Información que se le pide sobre cual­
quier tema relacionado con el medio ambiente. siem­
pre que se disponga de datos pubUcados al respecto. 
OTRAS SEDES: 
Adena/WWF es la sección española del Fondo 
Mundial para la Naturaleza. organización interna­
cional que cuenta con 28 organizaciones naciona­
les afiliadas y asociadas en todo el mundo y con 
más de 5.2 millones de personas que lo apoyan de 
forma regular. En la actualidad. el WWF desarrolla 
proyectos en más de 130 paises. 
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